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akhir ini. 
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Yusuff bin Abdullah selaku penyelia kajian ini. 
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Tidak ketinggalan juga kepada seluruh kakitangan 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1 Pendahuluan 
Penekanan terhadap pelancongan d i Malaysia hanya 
ber laku baru-baru i n i sahaoa. Halaupun pada tahun 
1960-an dan 70-an, potensi kegia tan t e r s e b u t t e l a h 
d i p e r a k u i , namun usaha yang d i j a l a n k a n untuk 
roempertingkatkan sektor i n i dan membekalkan 
perkhidmatan sokongan kepada s anga t l ah s e d i k i t . I n i 
adalah kerana dalam jangka masa i t u , l e b i h banyak 
tumpuan diarahkan kepada s e k t o r yang l e b i h 
"dinamik" dan pesat berkembang s e p e r t i 
p e r i n d u s t r i a n dan perdagangan. 
Pelancongan mula mendapat p e r h a t i a n dalam 
tempoh Rancangan Halaysia Ke Empat (1981 - 1985). 
Antara sebab mengapa sektor i n i semakin mendapat 
pe rha t i an i a l ah kerana ia dianggap' mempunyai 
po tens i menerbitkan tukaran a s ing dan merobantu 
roengatasi masalah berka i tan dengan imbangan 
pembayaran negara. 
Sejak perlaksanaan Rancangan Malaysia Ke Empat, 
kerajaan t e l ah memperkenalkan p e l b a g a i program 
bantuan dan i n sen t i f kepada i n d u s t r i pe lancongan. 
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